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Some commonly used Japanese expressions exhibit what the author calls advertisement-like nuances.
These expressions often leave an impression of exaggeration because they are used in such a way that they
are expected to convey something more than their lexical meanings. These expressions have undergone a
commercialization-process which gives them the functions of advertisement, exaggeration, and situation shift
in the author’s terms.
In this paper, the author attempts to describe the characteristics of these advertisement-like expressions
through the analysis of the expression wadai, or “topic,” as they appear in the titles of magazine articles.
For this purpose the magazine article database Web-OYA and the analysis tool KH Corder were used.
The results of the analysis suggest that meanings resulting from commercialization are present in the
use of the wadai- expression in the titles of magazine articles, although those new meanings are not
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項 目 出現数 項 目 出現数
アツい 597 噂／うわさ／ウワサ 49829
お馴染み／おなじみ 1483 絶賛 1483
ご存知／ご存じ 1323 大人気 7042
トレンド 14225 注目 51407
ないと損 484 評判 11420
ブーム 29697 流行 29243









































































年 事例 年 事例 年 事例 年 事例 年 事例
2014 1037 1998 1404 1982 405 1966 45 1950 20
2013 1847 1997 1180 1981 602 1965 39 1949 11
2012 1822 1996 1266 1980 533 1964 20 1948 3
2011 1688 1995 1104 1979 606 1963 4 1947
2010 1533 1994 1478 1978 461 1962 2 1946
2009 1530 1993 1271 1977 439 1961 12 1945 1
2008 1861 1992 1563 1976 502 1960 73 1944
2007 1974 1991 1321 1975 313 1959 83 1943
2006 1884 1990 1057 1974 194 1958 84 1942
2005 1914 1989 1285 1973 102 1957 113 1941
2004 1548 1988 1213 1972 43 1956 59 1940 1
2003 1422 1987 1340 1971 23 1955 56 1939 1
2002 1424 1986 714 1970 18 1954 23 1938
2001 1284 1985 954 1969 17 1953 29 1937
2000 1047 1984 578 1968 14 1952 26 1936































形式 内容 小分類 例
話題の〔○○〕 話題となっている〔事物〕
人 男 女 社長 主 主役 人 人間 リーダー 監督 タレント 新人 など
物 写真 映画 手紙 本 レコード 集積回路 TV 新作 新刊 下着 商品 など
事 決算 事件 人事 CM ニュース 番組 ドラマ ダイエット 結婚 裁判 など




実際の空間 街 町 世界 業界 茶の間 企業 巷 周辺 現場 など




期間 本年 今年 今月 今週 秋 春 夏 など




助詞非省略 特集 騒然 沸騰 満載 独占 など
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